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Gagal jantung kongestif merupakan suatu kondisi dimana organ jantung 
tidak mampu memompa darah keseluruh tubuh secara adekuat. Kondisi ini dapat 
mengakibatkan sesak nafas, batuk serta mudah lelah, sehingga mengakibatkan 
intoleransi aktivitas yang berdampak pada kualitas hidup. Dukungan keluarga 
sangat dibutuhkan untuk membantu pasien mencapai kondisi yang lebih baik. 
Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kualitas 
hidup pasien gagal jantung kongestif di poliklinik jantung RSUD Kabupaten 
Sukoharjo. Desain kuantitatif analitik dengan pendekatan cross sectional 
digunakan dalam penelitian ini. Jumlah sampel penelitian sebanyak 67 responden 
yang diambil secara accidental sampling. Uji statistik dilakukan dengan chi-
square. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara dukungan keluarga 
dengan kualitas hidup pasien gagal jantung kongestif dengan nilai p-value = 
0,000. Pemberian pendidikan kesehatan saat kunjungan ke rumah sakit, 
pembentukan peer group paska rehospitaslisasi dan dorongan motivasi yang 
diberikan oleh tenaga medis kepada keluarga akan mendorong keluarga untuk 
secara aktif terlibat dalam merawat pasien ketika berada di rumah, pertukaran 
informasi serta berbagi pengalaman yang di dapat dari penderita lain dapat 
membantu pasien dalam mempertahankan kondisi secara optimal. 
 




THE RELATION BETWEEN FAMILY SUPPORT AND THE 
QUALITY OF LIFE FOR PATIENTS WITH CONGESTIVE 
HEART FAILURE AT POLYCLINIC CARDIOLOGY  
IN PUBLIC HOSPITAL SUKOHARJO DISTRICT 
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Congestive heart failure is a condition in which the heart's organs are unable 
to pump blood throughout the body adequately. This condition can lead to 
shortness of breath, cough and fatigue easily, resulting in activity intolerance that 
impact on quality of life. Family support is needed to help patients achieve better 
conditions. Objective to determine the relationship of family support to the quality 
of life of patients with congestive heart failure in heart polyclinic RSUD 
Sukoharjo District. Analytical quantitative design with cross sectional approach 
was used in this study. The number of research sample is 67 respondents taken by 
accidental sampling. The statistical test was performed with chi-square. The 
results showed a relationship between family support and quality of life of 
patients with congestive heart failure and p-value = 0.000. Provision of health 
education during hospital visits, the formation of post-rehospitalization peer 
groups and motivational impetus provided by medical personnel to families will 
encourage families to be actively involved in caring for patients while at home, 
exchanging information and sharing experiences experienced by other sufferers 
can help the patient in maintaining the condition optimally. 
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